









郑 和 600 年
郑 和 下 西 洋 与 明 代 中 国 陶 瓷 的 外 销
今年是郑和下西洋 600 周年纪念。在 600 年前 ,
郑和率领中国船队 , 前后 28 年内 , 他七下西洋 , 打开
并开展中国与东南亚、东非、阿拉伯等国家和地区的




郑 和下西洋是一次具有世界意义的 伟 大 事 件 。
我们可以作这样一个比较 , 郑和 1405 年第一次下西
洋 , 比哥伦布早 87 年 , 比 达伽马早 92 年 , 比麦哲伦
到菲律宾早 116 年。欧洲三位航海家船队的规模, 船
只的大小等都无法与郑和相比。他们几次航海, 船只
只有三、四艘 , 最大的载重量只有 120 吨 , 人 数 也 仅
有一、二百人。而当时郑和下西洋的船队 , 所乘宝船
62 艘 , 率官兵水手 2.7 万余人 , 从江苏太仓刘家港出





郑和下西洋所到之处 , 都是以瓷器、丝绸 、铜 铁
和金银器等器物 , 换取当地的特产 , 与亚、非各国人
民加强经济、贸易联系。所以 , 今天在纪念郑和下西











这里我们先看一看当时的对外 贸 易 发 展 情 况 。




足国内市场的需求 , 还可向海外提供贸易商品 , 开拓
海外市场 , 因此 , 海外贸易得到迅速的发展。
随着明朝国力的日益强盛 , 慕华声威而前来朝
谒进贡的国家也日益增多。当时 , 太祖开设于太仓、





朝贡 , 附载胡椒与民互市 , 有司请征其税 , 成祖以
“夷人慕义远来”而命勿征!"。这正是外国人已经扩
大与我国贸易的一种具体反映。
永乐三年 , 诸番贡使前来益多 , 而且日 益 频 繁 。
于是 , 明代政府乃置驿于福建、浙江、广东三市舶 司
以馆之 , 不久又于交趾、云南设市舶司 , 接纳西南 诸
国前来朝贡者 , 由是诸国 “使臣 朝 贡 络 绎 不 绝 ”,
“商贾便之”#$。由此看出 , 这时明朝政府已经注意到
通过贸易 , 对于建立邦交的重要性 , 给予对外贸易以
积极的推动。
当然 , 这时官方的“朝贡贸易”获得较大发展的
同时 , 民间互市无疑更加频繁 , 于是我国沿海一带便
成为外国商舶最常到的贸易场所。然而 , 明初虽施行
海禁 , 然势不可禁 , 临海商人、地方豪族甚至还有 一
部分明朝官吏 , 亦“往往私下造船下海”, 与 诸 番 夷
通货。据文献记载 ,“诸夷船舶⋯⋯与内地民互市 ,
⋯⋯土著民铸钱、造船 , 装土产 , 径望东西洋而去 , 与
海上诸夷相贸易。”%&所以 , 民间商船能在海上畅通
无阻 , 来去自由 , 足见当时外贸往来之盛 , 实属不 言
而喻。明朝政府对此情势是无可奈何的 , 后来不得不
由放松管理转向鼓励支持。这可以从明朝政府给予
和 平 之 旅 —— 郑 和 600 年
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诸国的优惠待遇 , 或免征商税 , 或低价供对方货物等
做法获得全面的了解。
明代对外贸易中 , 瓷器的对外输出仅次于丝织




民的厚爱 ; 其次 , 到了明代 , 我国制瓷技术仍然保持
领先水平 , 官窑、民窑的规模宏大 , 竞相发展 , 而且许




明代永乐时期 , 政局稳定 , 生产有了很大的发
展。明初是明代比较强盛的时期 , 此时 , 景德镇的瓷
业生产在洪武朝的基础上有了长足的发展。陶瓷手
工业不断创新 , 开始进入兴盛时期。其时 , 景德镇生
产的陶瓷 , 不仅要供应宫廷日常生活的需要 , 还要满
足明朝政府对外国入贡者的馈赠和郑和下西洋所需
要的礼品瓷和商品瓷 , 其烧造数量是可观的。所以 ,
明朝的官方贸易中 , 瓷器被列为重要的项目 , 或直接
赏赐给各国使臣以换得圣物 , 或由明朝派出的使节
进行贸易。据史载 , 在郑和下西洋之前 , 早已有使节
到过日本、流球及东南亚诸海国销售陶瓷。到郑和下




当作一般商品 , 折合价值 , 卖给所需之国!"。明时期
中国陶瓷的行销海外由此可见一斑。
( 二)
郑和下西洋始自 1405 年 , 终于 1433 年 , 前后经
历了 29 年。郑和远航西洋过程中 , 先后到达南洋、西













曾提到 , 爪哇“国人最喜中国青花瓷器”, 明 史 也 记




亚马六甲 ) , 是十五世纪才兴起的国家 , 它与我国的
贸易并不亚于他国 , 由于满剌加所处的地理位置的
重要 , 不少中国商船在此停泊 , 转销货物 , 满剌加 因
而成为一个“中泊港”。郑和下西洋经过此地时 , 特
设仓库 , 存储货物 , 两国商船常随使节往返。明屈大
钧《广东新语》中说到 , 满剌加使节到广州以后往往
有二三商船尾随而至 , 待使节进京朝贡 , 其商船已先
载货物返回。翌年再来接迎使节 , 并满载商货 , 一并
返航。在郑和下西洋之后的 80 余年间 , 明朝先后七
次委派使节往满剌加进行访问和贸易 ,《明会典》记
载了明朝以大量的瓷器等商货易换满剌加 的 犀 角 、
象牙和各种高级奢侈品%&。










技术 , 生产他们所需的瓷制用品。后来 , 由于工艺技
术的改进和提高 , 他们生产的瓷器不但满足国内需
求 , 而且大量销往南洋诸国 , 与中国进行激烈的市场
竞争。但是, 我国的制瓷工艺和烧瓷数量在当时仍然
处于绝对领先的地位 , 竞争中 , 往往是我国瓷器销售
得更多 , 范围更广 , 大量的廉价粗瓷充斥于南洋市
场。瓷器买卖是一桩获利丰厚的生意 , 我国沿海一带
商人利用对方对中国货物极其喜爱的特点 , 不惜万
里而行 , 出海贸易 , 开辟瓷器贸易市场 , 从中获得 高
于他国的利益。《明史》 曾载华人商舶是苏门答腊
者 ,“以地远价高 , 获利倍他国”, 这从一个侧面反映
了陶瓷贸易的大发展情况。
印度洋沿海各国早在郑和下西洋以前就与中国
建立了贸易关系 , 自从郑和船队多次访问以后 , 这一











郑 和 600 年
地区各国与中国的友好关系得到了巩固和发 展 , 从
而推动了陶瓷的销行。当时中国与印度洋各国进行
贸易的路线有三条 : 一是船舶到马来半岛北部后 , 弃



































令增设专供御用的窑口 , 派烧量非常之大 , 如宣德年
间的御器厂已由洪武时期的 30 处急增到 58 处。景
德镇作为当时陶瓷的一个生产中心 , 自然得承担大
量的派烧任务。史载“自燕云而北 , 南交趾 , 东际海 ,
西被蜀 , 无所不至 , 皆取于景德镇。”()*
商品经济的迅速发展 , 增大了封建主的胃口 , 对






成 了“ 利 通 十 数 省 , 四 方 商 贾 , 贩 瓷 器 者 萃 集 于 斯
( 指景德镇) ”的局面./0。国内瓷器商品生产的发展 ,
推动了瓷器在海外的市场活动。另一个重要的因素
是郑和开辟了这条“海上丝绸之路”给外 销 陶 瓷 提
供了便利。一方面可以减少陆路销售带来的损耗 , 另




从景德镇瓷器的输出形式看 , 主要有两种 : 一是




余年间 , 明朝的船舶仍活动于南海 , 进行着瓷器、丝
织品的贸易活动。但最主要的 , 也是规模最大的 , 是
民间互市 , 包括贩瓷者和大批出国华侨带出的瓷器。


















的东非沿海各地都发现过明代瓷器。1950 年 , 在索
马里和埃塞俄比亚交界的三个中世纪城市废墟中发
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青瓷最多 , 其次为青花瓷。据分析 , 这些瓷器是由索
马里红河沿岸蔡拉港附近的沙埃丁岛起岸运入的!"#。
东非的坦噶尼喀和桑给巴尔以及其他的一些博
物馆都搜集和陈列有十一至十九世纪的中国 瓷 器 ,




校 对 索 马 里 古 城 址 考 察 后 曾 经 说 过 :“ 在 每 个 遗 址
上 , 都可找到青瓷器的大小碎片 , 从那些较大的残片
上面 , 是可以考订这是属于十二至十九世纪的宋瓷




的 , 有一些是元代的 , 但更多的却是明代的器物*+,。
1956 年 , 研究者在蒙巴萨的给地( Gedi) 古城和















在西亚地区 , 考古工作尚未广泛地开展 , 因而这








藏了 8000 件瓷器 , 属于元明时代的约有 2600 件 , 主
要是青瓷和青花瓷 , 亦有白瓷和赤绘。器型有碗、盘、
杯子等等 , 大部分是收集品。











在东南亚地区 , 是明代瓷器发现最多的 , 如菲律
宾、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南和泰国都发
现和收藏有明瓷。
1985 年 , 菲律宾国立博物馆 R·福克斯博士主持
了卡拉塔冈墓葬群的发掘清理工作 , 在 600 座墓葬




清理的 1313 个大家乐墓中, 也获得 1115 件中国等
国的瓷器,其中 70%是明代贸易瓷。这些瓷器可分为
六 个 品 级 : 1、采 用 白 地 蓝 花 瓷 釉 2、白 色 3、棕 色 4、







中 国 瓷 器 , 相 当 多 的 壶 、钵 、碟 等 器 物 , 除 常 见 的 青
瓷、白瓷外 , 还有五彩瓷 , 可能是晚到明中叶的器物。




1964 年 , 在旧柔佛甘榜发现了一个中国贸易瓷
的窖藏 , 主要是明代青花瓷和白瓷 , 计有 35 件 较 完
















郑 和 600 年







































苏门答腊和渤泥带回的“苏麻离青”为材料 制 作 的
青花瓷器。压手杯为永乐朝特有的器物 , 因其烧造量
少 , 工艺复杂 , 逾数十年到成化时期 , 已成为极难得
到的名贵之物。如此珍贵的器物流散到国外 , 一般认

















一 方 面 青 花 瓷 器 的 烧 制 上 , 由 于 得 到 国 外 的“ 苏 麻
泥青”为原料 , 瓷制品的发色美观精致 , 很受国外人
民的喜爱。我国瓷器在海外市场保持较高的声誉 , 因
而能够以绝对的优势 , 战胜当时的竞争对手暹罗、占
城、波斯等地生产或仿制的瓷器 , 大量地倾销海外 ,
如邻近东南亚各国 , 是购买中国瓷器上获利最多的 ,
他们与中国为邻邦 , 交通条件十分优越 , 双方的商人
来往是极为密切的。《明史》曾记载 :“先是闽人以
其地近且饶富 , 商贩者数万人 , 往往久居不返。”据
有关资料证实 , 在爪哇( 印尼 ) 和吕宋( 菲律宾 ) 诸
地的中国商人基本上是沿海一带的广东、福建商人 ,
他 们 贩 运 的 东 西 也 就 是 这 一 地 区 各 窑 口 生 产 的 瓷














所以 , 我们有理由认为 , 上述亚非各地发现的大批明
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代瓷器 , 都是在这一背景下由中国远销到那里的 , 具








西 洋 所 到 之 处 所 遗 留 下 来 的 遗 迹 和 外 销 陶 瓷 的 遗
物。不久前 , 在泉州地区民间曾发现一件带有波斯文
的我国明代瓷器。这件波斯文钵式器 , 保存完好 , 直
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皇明混一海宇, 超三代而轶汉唐, 际天极地, 罔不臣妾。其
西域之西, 迤北之国, 固远矣, 而程途可计。若海外诸番, 实为遐
壤, 皆捧珍执贽, 重译来朝。皇上嘉其忠诚, 命和等统率官校旗
军数万人 , 乘巨舶百余艘 , 赍币往赉之 , 所以宣德化而柔远人
也。自永乐三年, 奉使西洋, 迨今七次, 所历番国, 由占城国、爪
哇国、三佛齐国、暹罗国 , 直逾南天竺、锡兰山国、古里国、柯枝
国 , 抵于西域忽鲁谟斯国、阿丹国、木骨都束国 , 大小凡三十余
国, 涉沧溟十万余里。
——《福建长乐南山寺天妃灵应记碑》
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